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Ltrka bakar nerupakan ndalah kesehalan ,€ng serins ditemui dilingkunso
masleakar (Heinbach, 1999). Luk! bak r adalah suaiu bentuk kcnBak.n l.ring0n
.'l )aC ,bdbk,r rd"rra lon'ak delgr. {rnF pd6 s.p.rr api.ai Fr6,
banan kimi4 listik dd ndidi (Chmdrosaha and'laylor 1993i Mansjoer l00l;
syansuhidayar dan Jorr, 1997).
Kulit dengan rddyr lukr brtr m mengalani kcruskar pada epidermis,
derhis, maupun jarinsan sublelln te8antuDg lakor pentebab de ldu$ I{ulit
kontak dcngm lakror penyebab. Penangdm kerusalan pada kuln aubar luk. bala
lErus dilakuk.n secm tepar de dembutuhksu waktu yturg lmadengu biuy!rgng
cuknp besd (Syansuhidayrt da Jons, l9ql. Upaya te6pi luka bakar tidahlan
frudrn Salan satu.ya dengm pemberian obar ropikal yana elekil rerhad0! kunm
dM bersirat aniijnflmsi (Mansjoer, 2001) sehubunson densa. upatr tenti luka
baka., mak. pentuCd,n d,lam p€nyenbuhs tuka bakar mtm t.in fr€nceg0h
infeksi- menacu pcmbenlukd liolagen ds m€nCUFyakD agar skaaha set epnet
daprt be.kemb g sehingaa dapar henuiup pcmukadr tuka {s}iatosuhidayat de
Adapun scnya*a lan8 bcrpcran dalan pr.ses penyembuhan luka. tcrutma
ruka bakar.Dtan lain adalah saponin daD p.pain (HariMa. 2004).-laDan,d lans
meigandune eponin .darah pegnqan.rar (enteua ati i.a (LJ&nar, scdmgkm
paplin dihdilkan dd.i sern} pe1a!^ ^Er aorca pap.la (r). Kedu tunmrn ini
mcnga.dtrng senyas" yaig satrsar berperi dllm I'Fs.s pcnycmbuhan hlka.
Ieruu r lr'ka bak.r (Mackay dd Miller,200l).
Peg+an digunakan oleh msyarakar lrtonesia dln rerhukri dapat m.rerlns
berbasai penr€kit. scpcni aDtibaktsri (oredeji ?i aa, 2005). pcnambah d.ya nre.t
(Rao .r .1., 2005). .ntiinnmasi {Guo .r al., 200,1). a idksidan (Jryf,shr.e, 20{13).
dd penye,nbuh luka terbuk, maupun luka baktu (SuAUna .? /.. t996i De Sancris.
200i: Chen8 4 al., 2004i Winano dan Surbaki, 2001). PegaAln menAandunA
kelompok senyawa tcrpcnoid. llavonoid, sentasa poliaenol. dar seryala
poll$erileDa. SenynNx yrng terpeniins dan Lelah direliri m€'nptrDyri etek
pentedbuhu luka te.buka naLrpui luka b,k!r adatah enyawa Eolorsan tnc|pcn
saponin dd sapogenin.ya:tu asm siarar. lsan madck sd. dan.siatikosida tDuke st
al- 2002r Shtrkla zr d. 1999).
Sedrnekan getah pepaya mcngandung papail knnopapsin, prpay. peDtidase.
pectin D-galaklase dd L arahinose (Sr.rlel' 
"r 
?1, t999: Aakar c, al, ?0031.
Paplin dai gerxh pepay: telah letuulii Japat dieunakd sebrgai ontibak!€ri (Srarle!
?r r'I. 1999), antiinlanxsi{cupb ?r,1.2000), peiunlk dasins (Kosweq 200?), dsn
memp€repat pdnlembuhd lukd terurama luka brld (Ayob, 20lj1j Manin, 1996i
M$m@d lian Sahnah , 2005: HNrt et al., 2OO2).
Berdasarkan uraian dalam Iarrr bel sg diat s. pegag.n dd gehn pspryr
masing masin8 sudah telbukti dapai menl,embuhkd luka bakar. Tetapj pen.lilitur
re.rang lombinasi kedu ya seb4ri obat luka b,lu b€lum pcmah ditakukan.
Pegagan mcngandung rnerpen yang ddprt mcmacu pcnbcnrultu kolaeen sebasai
ehap a*al perbaikan jaringd. serl$skan gekh pepaya nensardutrg papah yana
d.nat n€nbe^ihkr sel sel mati pda kulit sena trengendalik hnam6i {M&kay
sd Millcr, 2003). Kedua senylwa yans terkmdtrng dalan dua tananar ini sdsar
berlerd dalan penyenrbuhs luka bakar. Mara dilokuknl.h pcnelhid tentare
kombinsi cklrak herba F€g.Ca. dan setah pepaya untut pengobattu luka bakd
,aDe dilelilipadr hewd percoban, sehin$adihmpks campu.an eksrak ini daprr
dighak n sbasai obal altenFtif yan s berkh$id scbagaipdteobubar lulia batar.
Pcnclilian dilakukm secan eksperirenlrl men8gunakan 35 ek.r nencn puiih
jatrt . ydg dibagi dalam 7 keionpok. Meroda yang digunakur psds penetiriu tni
adalah neroda topikd dengln parameler yrng di.mari adatah dimet& luka bakar.
Daia diolah nEn$nnakd ujiAnovaylns dilanjurk densatr uji Dhcs
V. K-F:SIMPULAN DAN SARAN
Dari pcnclilian ydg tclah dilakuka dtpal dtambil kcsimPulan scbtgli
. Pemhe'id ck$mk herba pqig dosh runggil. Scbh pepaya dosis rungal
do konbindi ekstak hcrha peeagm : gdan pe?aya dlpal ncmpcrccprr
waktu pcnycmbuhr luka b.kd ss6 sier;fikd (P < 0.05).
. Pdbfiian konbidi ckslmk herta pegagM dan scEh p.pay0
mempcnihalko w*lu pcnyenbuh )€ns lebib @par don lcbih hsik
dibandingks ben&k LUnggslnya nsina-msirg.
' 
Pcmb€nsn lomtinsi eL(mk henra pesjgd : gcbn p.paya loz : l%
mmbcrikfl wattu p.nydbnns yme sda dcnCan konrol Dosnildt lehih
cepd dibordinskd kombinsi ekstrl beibr pepags 1.5 %: 0.5% ds
. Hari perlakuo p€rlana empai dengan hdi ke 6 nenpenih.rkfl pe.ean
y&g sienitl@ Ed'adap FI:dk rsynbuha luka bat . S€da8lan ha.i
ke-7 sanpai dcnss hsi lelo nenpslihatls Fengmh )ang Lidal
simitk n e'n.dap rernlac Eny€nbuhd luka bakar.
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